
















VATICAN CITY  Pope John 
XXIII has set his coronation for 
Nov. 4. The date chosen is Italy's 
greatest secular holiday, celebrat-




CAMPBELL  GIRL INDICTED 
SAN FRANCISCO  The 19 -
year -old daughter of a prominent
 
Campbell family was indicted 
yes-
terday as an alleged member of a 
narcotics ring. Grace Stoner. If 
convicted faces a prison term 
ranging from two 
to
 60 years. 
'ROUND WORLD IN 50 
DAYS  
PALO ALTO
 -Charles F. Bente 
Jr., who nursed
 a light plane with 
a balky engine around
 the world 
in 50 days, 
was  back home 
yester-
day
 content to be 
alive. 
"Every  landing 





 said. "I 
wore  worry 













One of 93 





















alive.  "There 
are 12 of 
us,"
 




driven  through the 
rock and rubble. 
"Come and get 
us for God's sake." 
Rescue crews 
swung into action immediately. 
---
REFURFA 
NOBEL  PRIZE 
MOSCOW







Nobel  Prize for literature. He 





















































































Hall, no more 
individual
 

















































 Student SI.0%., IreeStilnan 
let el Is eligible for
 one of four 
ie.  
Mee 














ONE OF THESE WILL 
BE QUEEN 
Pictured above are the 30 Homecoming queen 
candidates
 to be voted on in student
 body elec-
tions
 today. Polling booths are 
located in the 
Inner Quad and 
by the 'math entrance of the 
Speech and Drama Building. Ten finalists will 
be chosen by the
 election. Booths 0111 be open 
until 














 in Student 
Fees
 
A nominal increase in 
fees to be paid by SJS and other state 
college students is expected 
to be recommended by the State De-
partment of Finance, 
SJS  Business Manager 
Edward
 S. Thompson said 
Tuesday. 
Thompson said 
a $4 increase 
probably




agency,  which would hike
 the present fee of 
$29.50  to $33.50. A 
$2 hike in tuition 
to
 cover increased costs of 
instruction  materials 
a $2 increase 
in health fee 
because 
of
 higher student 
health 
service costs is 
under considera-
tion, he explained. 
ReCommendation  of 
the  fee in-
crease is expected
























































































































while  costs 
of educa-













fees  would not 
discourage 























































































dance  at thin t'
  Effilick 
said. 













now open for 
















































was  higher 
than 
ever 
















will  be 
open
 later





















































ward winning the 
Selah  Pereira 
award
 for SJS, may be given 
to-
morrow at the Red 
Cross  Blood 
Center, 
440  N. First St., between 
10:30 a.m. and 7 
p.m. 








 Mood  glverl; 






 She added that more per-
sons 
made  
donations  this year 




 of donors is an 
important  factor in winning the 
Selah  Pereira award,"
 added 
Miss Myers. 



































 for school 
construction. 
Attacking 
what  he termed 
too 
rigid code requirements,
 Allen said 
that because a 








 requests,  it 
takes  on the 






 state funds 
than by 
local financing. 


































































































































































































































































































































finalists  will 
be elected
 today. 4' 
Students
 may vote until 
3:30
 
p.m.  in the 
Inner Quad
 and by 
south entrance
 to the Speech 




Council  Delays 
Rowson,
 
queen committee chairman. 
Votes
 

























 4in a 
fashion show 
Nov.











 show. Ti..' 
name
 of the queen
 
will be kept secret
 until the 
Coronation  Ball,
 Nov. 7 at 
Ex-

































Lee  Burns, 
Wendy -glen; 
Judy 




























































































 Steele, Phi Mu;
 Julie Wil-
liamson, Sigma Phi 
Epsilon;  Joyce 
Wilson, 
Marian  Hall and 
Marilyn 
Wylie,










Presidents of all recognized cam-
pus groups have been 
notified  of 
a compulsory mass meeting of or-
ganizational representatives to-
night in S210 at 7. Purpose of the 
meeting is to distribute copies of 
the new Organizational Handbook 
and review the current rules con-
cerning activities of campus organ-
izations. 
Bill Dough''',  Student Activi-
ties Board chairman, said he 










groups  at the meet-
ing, but added "If they can't do 
that, the 
organir.ations  should at 
least send a representative.
 With 
160 organizattlons on ea/nines. I 
expect between 175 and 200 will 
attend." 
Ile warned that 
ASH
 by-laws 
state that a 
group must send a 
representative to the meeting or 
lose 
their campus recognition. 
Robert L. Baron, 
activities  ad-
viser of the college, will discuss 
current policies on overnight trips 
by campus 
groups.  
The  Organizational Handbook 
contains all the 
rules and regula-
tions 

































































































Give  Cards 
The proposal to award ASB 
cards to other college and Reli-





Dick Robinson announced 
yester-
day. 
"We're still checking and talk-




during the Student 
Council
 meet-
ing held yesterday in the Student 
Union.
 
Ile said if the Athletic 
Depart-
ment approves the proposal it later 
will come up before the Board of 
Control for its recommendation. 
DIFFICULT
 TIME 
Robinson  contends 
some 
Reli-
gious Council members and ASH 
officers of other schools have had 
difficulty 












Council members will attend 
Monday night's 
College  of the 
Pacifie  h a n 1111 e t In Stockton. 










COP before the annual
 football 
game
 between the two 
schools.  
'PEACE PACT' SIGNING 
At the meeting the 
"Peace  
Pact," an agreement 
which  is sup-
posed to prevent "grass burnings" 
on either campus, will be signed. 













Committee  to support Phi Mu 
Alpha's coming Not. 30 lecture 





head  of 
the  Rally 
Committee, reported 
to the  Coun-
cil yesterday that "card 
stunts  
are coming along fine." 
NEW RALLY IDEAS 






 which is for an 
outside 
day -time rally. 
"This idea is !wing looked in-
to." 
Gifford  said. 
"but  it IIIou I d 
be hard
 to hold it and not dis-
turb some classes." 
A 

















the Council by Don Brown, 
Brilliant 


























 told the Council
 that 
"about 2200 copies 
of the book had 
been sold by 
yesterday."  
Remaining







and  the 
Student Affairs Business









































































the f ra 
tertilt








































































 a freshman 
student. 













club  last ,seek
 after a 
dkellwdon
 




















 Lawless and Jim
 Aspilen 
were named 
social  chairmen for
 i? 
. 




The club voted to include in 
its  
constitution a provision that all 
voting
 
members  carry Associated 
Student Body cards, 
according
 to 
Milly B. Amlie, publicity chairman 








scheduled Friday. at 3:30 
p.m. Km.




During the meeting, the Drama 
Department made 
a request from 
the Russian 
Club















































Just wear Clark's 
of 
England 
Desert  Boots, 
12.95 




























State,  the 
college




















 of "immaturity" 
and "child's play" from 
some  students,
 reigned to a comparative
 
large 
degree  at the 
SJS-Denver




 nation's "big time" schools have an 
abundance of school spirit 
apparently  
doesn't  ring a 
bell  with certain 
SJS students, who think 














the  SJS student
 body,






























good  one. 
Fewer 
than




also could read the card tricks 
for the 














 also is toying 
with  
the 
idea  of outside day-
time 
rallies. 








are doing an excellent 
job.  And 
students
 
are  to be commended 
for 
cooperating. At this 
rate,  that 
"big 
time"  label might  not be 
so far away after all. 
Anyone 
for  Saturday afternoon




Thrust  and Parry: 
In answer 
to
 the letter 
seen
 in 
this column on school 
spirit,  
let 













 exams, doing 
research for 
term
 papers, and 
other various 
library  duties. 
Sud-
denly we 
were  interrupted 
by a 
mad 
splash  of white and 
gold. 
The 
cheer  leaders 
and song 
girls  
had arrived (Rah!) 








 and judging 
from the 
librarians  urgency












 fellow, rose 
to
 his toes 
... making
 him all 
of
 5 ft. 8 in. 
. . . and shouted in a 
voice 
that 
could be heard 
even in those tomb-
like partitions
 called book 
stacks.  
"Hey you guys,
 we're having a 








 he received not 
Rohs,  
but "Shut him up's" from those 
of 
us who had come to study. One 
can't say those 
cheerleaders  don't 
try. 
School spirit may be all right 
in its place. but is that 
place in the 
Library where people gather 
to 










among students in the library 
when
 a group
 of song girls and ' 
cheerleaders came in 
to announce 
the pep rally The people eident-
ly were





bounced  from table to 
table making their announcement 
of the rally. In one area of the 
Library the song girls and cheer-
leaders
 were
 met with a 
raft of 
boos and assorted 
jeers. This 
never would have happened in ms 































Gilbert's History of 
College  
Gives  Picture




By RAY HELSER 
An associate professor of his-
tory here 
at SJS has written a 
book. 
This is a common occurence
 
among  
professors at the college.
 
The  slightly uncommon aspect
 
Dr 




Federal Library of the 
Soviet  
 Union






Years." by Dr. 
Benjamin Gilbert, 
is a 243 page history of San Jose 
I State. When 
asked what he 
Benjamin toibert 
dispiass  more 
than two years' work in 
notes 










Spartafoto  by Dave 
Davidson  
responsible
 for this immature out
-1
 
burst was a hunch of older stu-
dents, most likely veterans, when 
look 
down on those of us who' 
would like to see a little more 
spirit here at SJS. 
When  these veterans
 and older 



































28th  DISTRICT 





























SINCE  1931 
6 YEARS IN LEGISLATURE 
MAYOR
 OF SAN JOSE 
MANY YEARS 














 games ,and 
school dances.
 







ize that they 
cannot
 hope







of the individual  
which  













have a good deal to 
learn  
from 














































was  the best of-
fensive
 football club In the 
coun-



























 CY 3-9166 
thought about  the 
Russians 
want-
ing a copy, Dr. 
Gilbert  replied, 
"I 
wasn't too surprised because 
there is a 
frequent
 exchange of 
books between the



























in 1857 at San 
Francisco 
which was later 
to be-
come San Jose 
State  College. The 
Russians could have
 found this 
information
 in a 
college  history 
published in 
1928, but thats all. 
"Pioneers
 for One 







 of Minns and 
his 
family  information which was 




"Pioneers" tells the 
full story 
of 
SJS  from the time 
it began in 
1857 in San Francisco














lie  'a  rote hundreds of let-
ters 
to 
people throughout  
the 
country. In his 
r,
-arch for data 


















 now is retired
 from 
lass' 
























came its first 
All-American.  







































 until 1921. The


















book. We can 










































states,  "Early marriages
 place the emphasis 
of youth
 on group 
conformity  rather 
than individual 
initiative,  on 
security rather 
than achievement,
 on slackness 





not  only hits many 
students  het ween t 
he eyes, but he 
diagnoses most every
 student, married, single or 
disoreed.  I doubt 
If
 it %%road
 be stretching a point to say 
that













 but to learn as 










 often this idea makes itself prevalent on our











This  is 
not 
to
 say that 




 the difference 
between
 those 
who  rebel for 
the 
cathartic  effect of 





 existing outdated 























formulated the concept that 
since  all rebellion is childish, 
',:maturit,  
must therefore 
be the opposite; 
hence:  acceptance, 








 many, marriage is 
a nunifestation of 
this rationaliza-














 the picture is not entirely as black 
as Dr. Davis 
would
 have it be. 
We feel there 



























 not going 




 the '1 , 
race'!
 Our lives 
are  short and 
we want to 






















































































 be advocating 
that






























good  teaching 

































































will  talk to 
ad-  ----- 
 
ministrators  at 












 will try to make contribu-
tions of 
its 
own,  Dr. Miller
 said. 
Planning and 
conducting  an 
orientation meeting for new in-
structors
 each year is another job 
of the committee.
 Upon the hiring 
of the instructors, the committee 
collects information concerning 










istration. At this time, the 
new  
instructors learn the philosophy
 of 























 G. Tansey, art 
professor;  Dr. Mary S. Wiley, 
Rec-












































































































































dinners  from 
$I


















 April 24, 
1934. 
at 
San  Jcae, 
Calf


































































 Ralph Chatoian 
Lou Lucie 
Librarian  6yle  
Montgomery 
Feature Colditors




























































































Gray Buck, Value 
$10  95. 































































































attempt  to add 
to
 its winning 
ways  
SJS' 



















































































gagement  defeated Cal. 




Cal  have 
managed












 be in a 









are the Spartans and the other











and excited happiness from a 
team that 






























Atkins  had the
 ball 
for about one
 second before he 
walked 












his  last season of college 
football, broke
 his leg last week during scrimmage
 and was declared 
"through" for the season. He 
accepted  the ball as he was being 
braced up 
by a pair of 
crutches.  
Gilbert carried the 
leather  for SJS in the 1937 season 
more
 than 
any of the returning backs on the squad.
 (59  carries). 
It's 
great 






   
Earlier this year, about the fourth week of the grid season, I 
prematurely picked the CM Bears as the 
team











 and Michigan State, 32-12, and they 
had  been victorious
 
over Washington, 34-14. and Utah, 36-21. 
The following two weeks saw the powerful 
Bear  squad push 
past USC, 14-12, and 
romp over the tired -looking 11 from Oregon
 Uni-
versity, 23-6. 
Oregon was supposedly the 
strongest team defense wise on the 
Pacific Coast Conference
 circuit ... but it surely 
didn't look like the 
team yours 
truly  expected. 
By the 







to he draggIIIK their feet 
after
 every plav. 
By
 the time 
the final gun
 mounded, the 









 can be 
can  be a 
runner










 a few 
he 
was  going 
down.















































































it looked as if 
would-be tacklers started 
looking  
long jaunt to the end zont:. 






















































































































("5 4 - 5 S 3 5 
James  
Sfewert
























































ra.hy  McCormick 



















































































for  Saturday's 
battle. 
Halfback Oneal
 Cuterry, guard 































starting  lineup 
for 
SJS will see Dan 
Colchico
 and 




 and Chuck 
Ennis at the 
tackle spots. Bill Atkins
 and Roy 
Harrah will open at the
 guard 
positions 
with  Ron Earl. 
over  the 
ball at center. 
Titchenal 




 against the powerful 
Idaho defense. 
Emmett Lee will 
open
 at quarterback
 and Oneal 
Cuterry will draw the 
opening 
berth as the 
























































































































runner of the two. 
I 
Fullback  Ken Hall, 5-8 and 192 
lbs. 















 205 lb. back, will
 
I open at the 
running  back position 
with
 Bob Dehlinger as the
 flanker 
back.
 Dehlinger is 




 varsity soccer team 
will attempt to crack
 the winners circle 
in its home debut Saturday at 
10 am.
 in 




The  Spartan hooters have
 suffered three straight 
losses
 at the 
hands 
of Stanford, Cal Aggies and 




booters will be facing a formidable 
foe in the Cal Bears. 
The 
Bears  have a 2-1




legiate Soccer L6igue, 
while  the Spartans three 
losses
 have occurred 
in league action. ' 
Top team in 
the  NCIS is USF 
with  an unblemished 
record of 3-0. 











 Stanford. and San 
Francisco
 City College are tied for
 second 
place 
with  2-1 records. 
The Spartans will he 
handicapped
 by the loss of George Sand-





 ankle and his 
position 
will he filled 
by
 liarsin Kelly 
who opened the season 
against 
Stanford in the right
 fullback position. 
Menendez announced the 
starting  lineup for Saturday's encounter 
as follows: goal. Ron Thompson;
 left fullback, Garvin Kelly; right
 
fullback,
 Gerhard Wenzel; left 






Estrada; right half. 




inside left, Perry Weddle;
 center 








Other NCIS league 
action will 
find















Stresses Cautious Attitude 
"How to develop a 
cautious  at-
titude toward 





currently available at 'SJS. 
Ralph Bohn, assistant professor 
of industrial
 arts and driver train-
ing education head. said. "The 
primary 
object  of 
the new 
pro-






skills of driving. Any brother
 or 
sister can do that. 
"We
 
believe," he said, "it is 
necessary to 
build  up a psycho-
logical state in the 
minds  of begin-
ning 






vention techniques, respect for the 
















 in She program, 
and that 
twice 






four  units 


























































semester, according to Bohn. Two 
hours a week 
are  spent on the 
road, and
 two 





















































 program. This 
money
 is 





































tion,  a 
















































































many grid experts 
burn  the 
%%IA thin on football






per  cent average, 
give or 










of trl  ph" c   Sunday morn-
ing 
has 






In past years 
such
 teams as 
Notre Dame, Oklahoma, Ohio 
State,  Michigan and the like, 
loomed  as clay pigeons for the 
high pigskin percentage 
shooters 
in forecasting the weekend
 grid-
iron 
results. It wasn't unlikely 
:o
 sport a 75 or even 80 per cent 
average in grid picks. 
Northwestern's upset of 
Michi-
gan, Purdue's victory over 
Notre  
Dame, 
Oregon State's win over 
Ohio State and Marquette's 
tri-
umph over COP last week are just 






opposition back on 
its heels. 




 Bears are 
prov-
ing  the big 
surprises
 in the 
PC('.
























 is quoted as one 
point underdogs






Beavers,  last 
years PCC champ
 and near Rose 
Bowl









Right here in Spartaville 
our 






perts' pattern. The Hawaiian fi-
asco was stunning to many ex-
perts 
not  to mention how stun-
ning it 
was 
to the participants 
Involved. A one 
point  victory by 
the 


















































Larry and Terry 
Livingsto:
 







































































































 taking a rest.  
Fart;. 
KappaAlpha
 is riding the cic,' 
of
 
a three game win streak
 which 
has
 them perched atop 
the IFC 





 for their fourth 
victory
 in a row when 
they  face 
twice -defeated Theta Xi. Quar-
terback Toby Walker will be 
throwing
 the 
leather for the KA 
squad. Last Tuesda y Walker 





Beadwell and Pug Kennedy. The 
















a 3-1 record so far. The "Yanny 
are fresh
 off 




touted PiKA Alums. The Gro:n
 






their  undefeated marks ill 
tact as 
they 




League  action. 
Today's
 







































































































































 Short COUIIII 













































































 tan,  






































Hamburgers, Qualify plus 24t 
Chili  & 
Beans 20t 
Both to %it, 
0.4 
THE BURGER HOUSE 







































































































































Authentic poi tr*ais of %%ilillife, 
presented on film 
by leading na-
turalists, 
will  be featured in the 
1958-59  
Audubon  Screen Tour ser-
ies 
starting  Monday in 
Morris  
Dailey Auditorium at 8 pm. 
Robert C. 
Hermes  of Home-
stead, Fla., will initiate the tour 
Monday night with his program
 on 
"Ranch of the Plople 
Flowers."  
On Dec. 
5. William H. Wagoner 
Jr., also of Homestead, 












Hall  of Caledonia. 
7.11o.,
 












 will present 




 Allen of 
Ithaca,  N.Y., 
will 
conclude  the 
screen  tour 
on
 

















'Role of the 
Church'  




 in a 
panel discussion
 on "What Is the 
Role of the Church
 in the Aca-
demic Community7" at the Wes-
ley Foundation's student - faculty 
retreat
 tomorrow and Sunday at 
Monte Toyon, Aptos, according
 to 
the Rev. Henry L. Gerner, Wesley 
campus pastor. 










dent -faculty discussion groups, re-
creation
 
and  a symposium. 
Cost of the retreat,
 including 
transportation, is $5.25. 
Purpose of the retreat, accord-
ing to the Rev. 
Gerner.





and faculty; to explore 
the nature 
of the church and 
to discuss the 
role of the church 










at noon is 
the new 























































semester  is 
H -Hag (a female ghost or gob-
 










fashionable  hag, 
wear
 




Pre- a gunnysack (chemise) and long   
   
- s e n t e d
 by Dr. 
Milburn
 D. Wright, 
black stockings.
 Spend the 
entire 




























































 law,  introduc-
tion to 

























Buehner,  Susan 









Legg,  Beverly 
Mandell,  




Smith and Willa Wheeler. 
Following the ceremony, 
an in-
formal get-together
 was held and 
refreshments served,  according to 
Joyce Strachan, publicity chair-
man. 
CLASSIFIEDS  
Modern Apts. for rent Completely
 km. 
rear csrnpus.






 roomy. $37.50 rno. CY 2-6974 aft. 
5 p.m. 







 Priv,  kitch. 
pus.  CY 

























 CY 2.2152 








%so  opt Sr. E. E will 
share  modern 








new apts. compl,  turn. 
well
-wall  







Garb,  end circ, soft water 
incl. $100 
mo.  double, 














fern.  apt. 












2 or 3 men. 
Uhl.  
Paid
















 cottage in owls. 












 rm. Linen furn. 
Rent 



















 Student fn 
share  
logs*, 













005. Ready Nov. 10 2 bliss. 
from 
campus.






scum",  group of 
3. 4. 5 stu-




 .15 7141. 





2564.  $37 
50





he share apt. voth 
3. 453











 CY 2 7773
 eft. 5 p". 
Parttirrar job
















on Thanksg,...nq vacation.  








Saco $100 on new 
















 Apt. 7, CY 2-4634. 





 44, 2 pr 
trousers 
34-31
 eft 5 p.m. 




























question,  which very 
well 
could be termed the
 national an-
them









 wear a pair of bermu-
das, a sweat shirt, carry a gold -
painted lunch box
 and go 
as "Miss 
01'.!..
 of 1958," 
the  roommate  
said. 




question" Well not for -this 
girl's date -which just happens to 




 and she 
and 





Undoubtedly, many of the "par-
ty -going set" of 
§JS
 (this phrase 
obviously takes in a large percent-
age of the enrollment --something 





party tomorrow evening and are 
wondering




then  are a few 
fashion  tips 
for style conscious ghouls, ghosts, 




















ti -colored costume, 
paint threel 
more 
eyes on your face and arms ; 
and 
use  the word, "aesthetic" 
at.
 
least 8,000 times 
during  the 
eve-
ning. 




usual campus clothes except across 
your shoulders and down your left 
arm; paint a large 
red  
arrow,  
pointing to your 
wrist watch. 
L----Lancelot (Sir. of 
course).  Go 
around collecting tin
 cans and use 
them 




































































































































































































Evers announced her pinning to 
Harvey
 








 major, is 
from 
San Mateo, while Diesner 
is a 





Joan Hall surprised her sorority 
sisters
 
of Alpha Phi 
Tuesday
 eve-
ning with the announcement of her 
pinning to 
Jim Scatena. A business 
major, Miss Hall is from San 
Fran-
cisco. 
Scatena,  a junior 
engineer-
ing major,







Chi.  ISfinney. a senior 
physical  ed-
ucation 












 of the 








cently. Miss 61111calt. a tvaphossuore 
elementary 
education major. Is 
f   









Alpha  Phi sorority sisters of 
Dale 





 she passed 
a rose





 to George 
Cliff.  
Miss Wickliffe
 is a sophomore
 kin-





is a senior political sci-
ence major from




he is affiliated 














 Don Pelton, 





graduate,  is employed 
in San 
Francisco. He is affiliated 




wedding  is being 
planned by 
Chi Omega Suzette 
Jennings and David Westsmith. 
who announced their engage-
ment following "Presents" Sun-
day, Oct. It.
 M if4,1 Jennings is 
from San Francisco. WestKinith 





Application deadline tor partici-
pation in the first test under the 
new Federal Service Entrance Ex-
amination Program has been set 
for today in the Placement Office, 
according
 to the U.S. Civil
 Ser-
vice Region 
in San Francisco. 
First
 and only test to be given 
this year is set for Nov.









students and those with equiv-
alent experience are 
eligible  to 
participate. 
This new program is an 
attempt  
by the 
Federal Career Service to 
attract quality candidates for 
car-
eers in a wide range of 
adminis-
trative. professional, and 
technical
 
positions in government. 
Additional 
tests  will be given 
later during the 
school  year, but 
students 
are urged to file 
early  for 
maximum 
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Spartan 
Daily 
office  and are 









































































































No Cover or Admission
 Charge 
Friday and Saturday 9 tii
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Phi Epsilon Kappa. 
meeting,  to-
night, Men's Gym, 7. 
Phi
 














 2 p.m 

















































































































































 for El 
Circulo.Castella-
no, 
SJS  Spanish 
Club.  The Outer 
Quad 
sales booth 










 will help 
finance  a 
semi
-formal





 Dec. 5. 
Theme
 of the dance
 will be 
"Ar-
bon 
Moonlight."  It 





entertainment  with a 
Latin combo 
providing  dance 
mus-
ic. Sander
 added that 
the  Spanish 
club is 
well  known at 
SJS for its 















 Council for the
 fall 
semester. 
The  elected officers include
 Lin-
da Lucas, president: 




 treasurer; Ruth 
Heyer, social chairman; Marilyn 
Dematteis,
 service chairman; 
and  
Gloria Sani, historian. Adviser to 




working jointly with 
Alpha Phi Omega on a homecom-
ing float. The newly re -organized 
group also is responsible
 for ush-




meets on Thursdays 
at 3:30 p.m. in C11231.  All girls 
living in independent houses and 
apartments are invited to attend 
































 W. SAN CARLOS 




bouquet  made up of 
yellow  
and red carnations vias passed at 
the Chi Omega 
house Monday 
night when pledge Annabelle Pit-
cher announced 
her  engagement to 
Bud Meade. Miss Pitcher is from 
Los Angeles. Meade 
attends
 Santa 
Monica City College. 
STOWELL-CALI  
A flower 
bedecked  candle was 
passed
 at the Alpha Chi Omega 
house 





pinning  of Carol Stow-
ell to Al Cali. A 
senior
 recreation 
major, Miss Stowell 
is from Sun-
nyvale. Cali attended the Univer-
sity of Santa Clara and was grad-
uated from Cal Poly at 
San Luis 
Obispo.  The couple 
plans a sum-





 named Ire Siga-
foos. During th hlf.time of 
a particularly frustrating game
 
where 1,4 favorites were faking 
a trouncing, Ira, flushed with 








 do bodily harm to 
Nth
 
rival coach. 1-11s ql   
fell off  and he accidently 1,4 
Iris
 




















Sam  Rivas 
Sunday,  Aug. 
10.  
The couple
 is now living 
in Sara-
toga,




entomology  major at 





















The SJS library has about
 50,-
000 pamphlets,
 50,000 pictures and 
art
 prints, 11,600 
phonograph re-
cords 




170,000  volumes 
in 
the book collection. 
for the home 
team.
 It 




CORNEAL  CONTACT LENSES 

















 people. You 
may get information



















NEWEST  DONUT SHOP 



















CLARA  at 5th 
ST.  
CY 7-1015 
wismisomar   
Patronize
 
Our  
Advertisers  
sisters
 were 
surprised
 Monday
 eve -
